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Risk assessment, 910 Defects, 547
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Levels, 87 Statistical power, 676
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Sarcoglycans, 891 Gene(s), 1068, 1158
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Seizures, 667 TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinase-3), 57
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Triplasmy, 1430 Vitamins, 433
Triplet repeat(s), 730 (L), 1251 (L) VNTR, 95
Instability, 103 Von Hippel–Lindau disease/syndrome, 751 (L), 765
Trisomy, 917
tRNA mutation, 373 Werdnig-Hoffman disease, 72
Truncating mutations, 21 Werner syndrome, 330
Tumor suppressor, 305 Wilson disease, 1423
Gene, 21
Tumorigenesis, 305, 751 (E), 765
Xeroderma pigmentosum, 320Tunisian Jew, 103
Turkish family, 732 (L)
YAC contig, 860Twin(s), 143, 433, 638
Studies, 1502
Type 1 diabetes, 174 Zellweger syndrome, 1535 (L)
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